有機合成が先導する海洋光合成を担う多官能性カロテノイドの機能解明 by 梶川 敬之 & Takayuki Kajikawa
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4: Olefin  Derivative
AcO



















6: C33-Peridinin Derivative (n = 5)
7: C35-Peridinin Derivative (n = 6)
8: C39-Peridinin Derivative (n = 8)
Allene-modified Derivatives Polyene chain-modified Derivatives
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14: C20-Acetylene Ester Segment
•
•
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